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INTRODUCCION 
La Un idad de Aprendizaje 5.1.a del Módulo 5, nos dió la oportunidad de apre-
ciar en su dimensión algunos enfoques teóricos y metodológicos de la capaci -
tación de docentes y administradores de la educación básica en el nivel local, 
y la Unidad de Aprendizaje 5.2.a nos permitió analizar y aplicar una estrategia 
general para elaborar una propuesta curricular para un programa de capacita-
ción en la educación básica en el nivel local. En la Unidad de Aprendizaje 5.3.a 
analizaremos algunas estrategias generales para la implementación del progra-
ma de capacitación. 
La unidad se centra en la descripción de las estrategias para luego ofrecernos 
la oportunidad de seleccionar algunas de ellas para un programa específico de 
capacitación, a través del ejercicio que se ha venido realizando en las Unida-




El estudio atento de esta unidad, como de las anteriores habrá de perm itirle : 
1. Caracterizar modalidades educativas a través de las cuales se puede imple-
mentar un programa de capacitación en la educación básica en el nive l 
local . 
2 . Dimensionar estrategias generales para el desarrollo de un programa de 
capacitación. 
3. Caracterizar algunas estrategias específicas para la ejecución del progreso 
de la enseñanza-aprendizaje en un programa de capacitación en la educación 
básica en el nivel local. 
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l. MODALIDADES EDUCATIVAS A TRA VES DE 
LAS CUALES SE IMPLEMENTAN 
PROGRAMAS DE CAPACITACION 
Entendemos por MODALIDADES EDUCATIVAS, las formas operativas 
conceptualmente sustentadas, a través ée las cuales se puede desarrollar un 
programa de formación, actualización, capacitación y profesionalización. Las 
modalidades educativas que tienen mayor vigencia en la actualidad en nues-
tros países podrían identificarse como EDUCACION PRESENCIAL, EDU-
CACION A DISTANCIA Y EDUCACION SEMI-PRESENCIAL. Un progra-
ma de capacitación de docentes y administradores en el nivel local podría 
abordarse a través de cualquiera de las tres modalidades. Veamos como se 
caracterizan: 
La EDUCACION PRESENCIAL la comprendemos como un enfoque y como 
una forma operativa del proceso educativo que requiere la PRESENCIA del 
docente y del alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La relación directa docente-alumno se asume como un elemento esencial del 
proceso. Esta modalidad de educación se sustenta en conceptos y en enfoques 
teóricos de diferentes campos aplicados a educación, y requiere de estructuras 
organizativas y administrativas que faciliten su desarrollo. La presencialidad 
requiere de un proceso pedagogico que enfatice la relación docente-alumno. 
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La EDUCACION A DISTANCIA elimina el requerimiento de presencialidad 
y enfatiza la utilización de estrategias de auto-aprendizaje, a través del uso de 
multimedios. La relación docente-alumno no se elimina, se descarta la pre-
:;encializada; esta relación se mediatiza, es decir, se realiza en forma indirecta 
a través de los medios impresos, de audio, de video, o de audio y video, por 
ejemplo. El docente, ejerciendo el papel de técnico, diseña, elabora y evalúa 
los medios para facilitar el aprendizaje . 
La educación a distancia se fundamenta en enfoques conceptuales o teóricos 
adecuados al auto-aprendizaje y requiere de una estructura organizativa y de 
unos procedimientos de gestión que permitan su desarrollo. 
La EDUCACION SEMI-PRESENCIAL combina per íodos de presencialidad 
con otros de auto -aprendizaje a distancia, en los cuales no hay docente "en-
señando", guiando u orientando al alumno pero es generalmente aquel quien 
ha planificado y facilitado el proceso de auto-aprendizaje. 
Asociado a estos conceptos aparece siempre el de Educac ión ABIERTA que 
implica la el iminación de restr icciones para los candidatos a participar en un 
programa de formación o capaci tac ión determinado. Estas restr icciones qu e 
se eliminan pueden ser de edad , sexo, raza, nivel socio-económico, nivel edu -
cativo y lugar de residencia, entre otras. 
Un programa de capacitación presencial, semi-presencial o a distancia, puede 
incorporar elementos del concepto de EDUCACION ABIERTA para el iminar 
restricciones propias de cada modalidad y ampliar su ámbito de acción . 
Nuestro programa de capacitación puede, con los materiales disponibles, rea-
lizarse en cualquiera de las tres modalidades educativas que aqul hemos des-
crito brevemente. 
Intente ahora, a partir de su experiencia, identificar los requerimientos de un 
programa de capacitación de docentes en su circunscripción en términos de: 
recursos, e.structu ra organizat iva y mecanismos de gestión, asumiendo que se 
ofrezca : 
1. En la modalidad de Educación Presencial. 
2. En la modalidad de Educación a Distancia . 
3. En la modalidad de Educación Semi-presencial. 
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Analice esta tarea y comparta sus resultados con sus colegas; estos resul-
tados le servirán de base para continuar el trabajo en esta Unidad. 
11. ESTRATEGIAS GENERALES 
DE CAPACITACION 
La capacitación de docentes y administradores de la educación básica en el 
nivel local podría realizarse a través de tres estrategias generales que se identi-
fican como de DOCENCIA, INVESTIGACION y ASESORIA, o mediante 
una combinación de las tres. 
La capacitación a través de actividades de docencia puede comportar a nivel 
local varios tipos de ejecución que podríamos caracterizar como CURSOS, 
TALLERES, SEMINARIOS y actividades de AUTO-APRENDIZAJE . 
Los cursos constituyen una sucesión de actividades de enseñanza-aprendizaje, 
generalmente de carácter presencial, que enfatizan aspectos conceptuales y 
teóricos y asumen características muy formales en su organización. Se reali-
zan frecuentemente durante los períodos de vacaciones, con horarios inten-
sivos o durante el año lectivo, en horarios nocturnos. 
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Los TALLERES son actividades prácticas de carácter intensivo, que condu -
cen a la apropiación, aplicación y validación de conocimientos y metodolo-
gías enfatizando el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes 
hacia el trabajo práctico. Se realizan frecuentemente en períodos relativa-
mente cortos e intensivos que van desde 8 a 40 horas; pueden ser desarrolla-
dos durante el año lectivo, en período de vacaciones o en fines de semana. 
Generalmente se espera que lo que se aprende en un taller sea llevado inme-
diatamente a la práctica. 
Los SEMINARIOS se caracterizan por el énfasis que hacen en la profundiza-
ción o ampliación de un tema, con la contribución de todos los participantes. 
Se centran en aspectos conceptuales y teóricos y su duración puede variar. 
En algunos casos se organizan como actividades permanentes que duran un 
lapso prolongado de tiempo : 6, 12, 24 meses, o en forma intensiva durante 
el período de vacaciones, o durante el año lectivo, para la apropiación de 
aspectos conceptuales de un nuevo programa, por ejemplo. 
La PASANTIA puede constituir una actividad de capacitación a través de la 
doencia . Consiste en la participación de un docente o administrador de una 
institución, en actividades similares a las suyas en otra institución , con el pro-
pósito de refrescar su experiencia, observar y adoptar prácticas nuevas o veri-
ficar la aplicación de nuevos principios; todo esto con el propósito de mejorar 
su propia práctfca en su campo de trabajo. 
Los materiales de AUTO-APRENDIZAJE pueden diseñarse para la apropia-
ción de conceptos o para el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y 
actitudes referidas a un tema determinado. Dependiendo de su propósito 
asumen determinadas características y se presentan a través de medios que 
facilitan el logro de esos propósitos. 
En la Unidad de Aprendizaje 4.3 analizamos algunos elementos útiles para el 
desarrollo de una unidad de auto-aprendizaje. 
La capacitación a través de estrategias de investigación constituye una moda-
lidad relativamente nueva en el ámbito de la educación básica en nuestros 
países. Puede tomar diferentes formas; en general asume características que 
que permiten la participación de los candidatos a la capacitación en un deter-
minado proceso investigativo. 
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La capacitación a través de estrategias de ASESOR lA se está realizando con 
frecuencia en acciones de capacitación ligadas a proyectos de amplias dimen-
siones que abordan diferentes aspectos de la educación. En este caso los te-
mas para la capacitación van surgiendo de las demandas que plantea el desa-
rrollo del proyecto y los candidatos a la capacitación serán los grupos de tra-
bajo o los individuos que requieran su capacitación en aspectos específicos 
para la ejecución del Proyecto. 
Se entiende aquí por asesoría la asistencia de una persona que domina un 
campo científico o tecnológico determinado, a otras que están en proceso de 
aplicación de ese campo a situaciones reales. La asistencia se hace en térmi-
nos de proporcionar conocimientos o información de inmediata aplicación; 
de sugerir estrategias y asistir en su proceso de ensayo, validación o adop-
ción y de evaluar resultados. 
Los proyectos de regionalización de la educación y de descentralización de 
su administración tienden en la actualidad a adoptar la asesoría como una 
estrategia de capacitación. 
Como experiencia de aplicación realice lo siguiente: 
1. ¿cuáles podrían ser las modalidades de educación utilizables para imple 
mentar el plan curricular para la capacitación que se sugirió en la Unidad 
5. 2. a. ? 
2. ¿Qué estrategias podría aplicar para la implementación de dicho programa 
de capacitación? 
3 . Elabore un pequeño informe sobre sus respuestas a los dos puntos anterio-
res. Consúltelo con sus colegas. Guárdelo para complementar un poco más 
tarde este ejercicio. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Compruebe usted m ismo lo cap tado hasta aquí respondiendo a las siguientes 
preguntas : 
1. Señale con una X entre los siguientes conceptos el que más exactamente 
corresponde a modalidad de capacitación: 
A. Conjunto de pasos, procesos y técnicas que sirven para inves-
tigar las necesidades socio-económicas, académicas, culturales 
y de organización de una comunidad. 
B. Sistema de experiencias de aprendizaje que contribuye a me-
jorar la calidad de la educación . 
C. Formas operativas conceptualmente sustentadas a través de 
las cuales se pu ede desarrollar un programa de actualización 
y profesionalizac.ión. 
2. Identif ique, colocando una X al frente, cuá les de las siguientes afirmacio-
nes considera verdaderas: 
A. La educación presencial es la mejor modalidad para la 
capacitación en serv icio del personal docente de la 
educac ión básica del nivel local. 
B. Al igual que la educac ión presencial , la educación a dis-
tancia se fundamenta en enfoques conceptuales o teór i-
cos adecuados al autoaprendi zaje. 
C. La educación a d istancia ti ene la ventaja de poder pres-
cindir totalmente de la relac ión docente-alumno. 
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3. ¿La investigación puede ser una estrategia de capacitación de docentes? 
SI:_ NO:_ 
¿Por qué? 
4. ¿Qué se entiende por asesoría como estrategia de capacitación? 
¿Quiere averiguar cuán acertadas estuvieron sus respuestas? Comprué-
belas con las orientaciones que le damos a ·continuación. 
RESPUESTAS 
1. La respuesta verdadera es C. 
2. A y C falsas. 
3. SI: X 
Porque a través de ella, y asumiendo sus diferentes modalidades también 
se puede lograr la capacitación en servicio del personal docente. 
4. Se entiende por talla asistencia de una persona que domina un campo cientí-
fico o tecnológico determinado a otras que están en proceso de aplica-
ción de ese campo a situaciones reales, proporcionando conocimientos o 
información de inmediata aplicación, sugiriendo estrategias y asistiendo su 
proceso de ensayo, validación o adopción ; evaluando conjuntamente con 
el docente o docentes los resultados, etc. 
Si sus .respuestas fueron correctas continúe el estud io de la Unidad; 
tuvo dificultades, vuelva a estudiar lo anterior antes de proseguir. 
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111. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE POSIBLES DE UTILIZAR EN LA 
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACION EN LA EDUCACION BASICA 
Hasta aquí la Unidad de Aprendizaje 5.3.a nos ha permitido identificar tres 
modalidades educativas: La educación presencial, a distancia y semi-presen-
cial y tres estrategias generales a través de las cuales se podría implementar 
un programa de capacitación en la educación básica en el nivel local: La do-
cencia, la investigación y la asesoría. 1 ntentemos ahora identificar algunas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan ser útiles y adecuadas a un 
programa de capacitación. 
No nos vamos a ocupar de estrategias comunes como la conferencia; intenta-
remos abordar aquellas que son de aplicación más reciente y cuyo propósito 
se orienta al logro de diferentes objetivos de aprendizaje. Entre este tipo de 
estrategias, algunas facilitan el aprendizaje a través del desarrollo de activida-
des individuales y otras mediante actividades de grupo. 
Entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en forma 
individual podríamos señalar el material impreso en forma de Unidades de 
aprendizaje, integradas en MODULOS. Un módulo es un conjunto de unida-
des de aprendizaje diseñadas de tal manera que facilitan el aprendizaje de un 
contenido a diferentes niveles de complejidad. 
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Cada unidad de aprend izaje está constituida generalmente, por una Introduc-
ción que informa sobre el contenido de la unidad y ubica al estudiante en el 
ámbito o nivel de desarrollo del módulo; unos objetivos formulados en 
términos de interrogantes, problemas, o temas que indican en forma es, 
pecífica lo que se espera que el alumno logre una vez haya trabajado la 
unidad; unos contenidos que constituyen el objeto de aprendizaje, organiza-
dos en forma secuencial que combina la lógica del campo del conocimiento 
objeto de aprendizaje, la lógica derivada de un enfoque específico de apren -
dizaje adecuada a este tipo de materiales y una lógica pedagógica que permite 
y que facilita el aprendizaje utilizando una lectura, ofreciendo un caso, dan-
do un ejemplo o mediante ejercicios de aplicación; una estrategia de evalua-
ción que permite verificar progresivamente si se han logrado los aprendizajes; 
una Síntesis o recapitulación; y una Bibliografía. 
Al final del módulo se incluye un instrumento de evaluación sumativa* para 
verificar el aprendizaje logrado a través de todo el módulo. Los módulos se 
utilizan generalmente a través de una modalidad de educación a distancia o 
semi-presencial, o en una modalidad de educación presencial individualizada. 
El ESTUDIO DIRIGIDO constituye otra estrategia de aprendizaje que puede 
desarrollarse individualmente. Consiste en el desarrollo de tareas específicas 
de estudio o de aplicación de conocimientos bajo la dirección de un docente 
a quien se reportan los logros y de quien se reciben orientaciones cuando se 
considera pertinente . Si bien es cierto que el estudio dirigido tiende a reali -
zarse en forma individual , puede ser una estrategia que se desarrolle también a 
través de pequeños grupos de trabajo. Esta modalidad se aplica en los casos 
en que se realiza la capacitación a través de proyectos de investigación. 
Entre las estrategias de enseñanza -aprendizaje socializadas, abordaremos úni-
camente tres para cumplir los propósitos de esta Unidad: el trabajo en pe -
queños grupos el juego de papeles y la simulac ión . 
El TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS, a pesar de ser una estrategia muy 
utili zada, requiere de una planificación que la oriente hacia el logro de obje-
tivos específicos. Puede asumir varias modalidades dependiendo del tiempo 
de duración y de sus propósitos. Generalmente requiere de la definición de 
unos objetivos claros, del manejo de la información y del trabajo de un coor-
dinador elegido por el grupo y de un relator que toma las notas para la ela-
* Evaluación Sumativa : aqu ell a qu e se hace al fi nal de u na t area, act ividad o p roceso para comprobar 
el logro de unos ob jeti vos propu estos de ap rend izaj e. Este co ncepto se expl icará m ás am pl iam ente en 
el módul o 6. 
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boración del informe. El trabajo en pequeños grupos es efectivo si se consi-
gue la participación de todos !os miembros del grupo, si se controlan los 
puntos de vista contradictorios y si el trabajo se orienta hacia el logro del 
propósito de la tarea y no a intereses particulares de uno o varios de los 
miembros del grupo. 
El proceso que se sigue en el trabajo en pequeños grupos es generalmente el 
siguiente: una vez organizado el grupo y elegidos el coordinador y el relator, 
se procede a la presentación del problema o la tarea a realizar; generalmente 
el trabajo está dirigido a través de instrucciones cuyo cumplimiento es con-
trolado por el coordinador. Una vez terminada la tarea se elabora el informe 
con las notas tomadas por el relator y se presenta en asamblea . Corresponde 
al coordinador general de la actividad hacer la integración de los informes pre-
sentados por los diferentes grupos. 
Esta estrategia se utiliza frecuentemente en la educación presencial, en acti-
vidades de capacitación de docentes. 
El JUEGO DE PAPELES consiste en la dramatización de una situación pro-
blemática, de carácter social, que SP. orienta hacia la comprensión del problema; 
a la toma de conciencia sobre sus impl icaciones y a vislumbrar alternati· 
vas de solución. El juego de papeles puede ser estructurado o abierto. El 
juego estructurado ofrece los papeles -guiones- pre-elaborados y correspon-
de a los participantes dramatizarlos a través de su interpretación de los mis-
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mos. El juego de papeles abierto admite solamente la presentación del pro-
blema y algún tipo de información adicional sobre el contexto en que se 
desarrolla; corresponde a quienes asumen los papeles crear los textos-guio-
nes y permitir a la audiencia percibir, interprétar y dimensionar el problema. 
Actores y audiencia, posteriormente, se integran para proponer alternativas 
de solución. 
El juego de papeles admite la dedicación de un período de tiempo para pre-
guntar y discutir con los actores "cómo se sintieron" desempeñando el papel 
que les correspondió. Este aspecto constituye una de las dimensiones más im-
portantes del proceso de concientización sobre el problema a que hace refe-
rencia la estrategia. 
El juego de papeles se utiliza con mayor frecuencia para el análisis de situa-
ciones de carácter .social: relaciones entre estamentos en una institución 
educativa o entre autoridades y docentes en el nivel local; para percibir pro-
blemas comunitarios en cuya solución debería participar la institución edu -
cativa; o para que los docentes aprendan a utilizarla como instrumento de de-
sarrollo de valores y actitudes en sus estudiantes hacia un objeto deter-
minado. 
La SIMULACION se concibe como la representación de una situación o un 
problema de la realidad que no es necesariamente la realidad. La simulación 
puede tomarse también de datos directos de la realidad, con la introducción 
de algunas variables que la hacen más compleja, generalmente con el propó-
sito de añadir un elemento de proyección futura de esa realidad. La simula-
ción no implica el juego de papeles, aún cuando este pueda constituir en sí 
mismo una simulación. 
Las simulaciones se utilizan en actividades de capacitación referidas a dife-
rentes campos: planificación y administración de la educación, sociología y 
currículum entre otros. Frecuentemente en planificación se simula un país, 
región o localidad con todas sus variables. La tarea consiste en elaborar un . 
plan de desarrollo educativo para ese país, región o localidad, uti lizando to-
dos los elementos conceptuales y metodológicos que intervienen en la plani-
ficación de la educación. En administración se simula un proyecto o una ins-
titución educativa, por ejemplo y los participantes deben elaborar un presu-
puesto anual para su funcionamiento, a partir de todos los elementos de la 
teoría al respecto. 
En currículum se proponen necesidades sociales o de desarrollo, de un país, 
región o localidad y la simulación se orienta a la definición del tipo de pro-
gramas de formación y sus características para responder a esas necesidades. 
La simulación puede llegar a permitir inclusive, el diseño de un plan de estu -
dios para uno de los programas identificados como prioridades. 
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La simulación constituye generalmente una actividad compleja que compro-
mete a los participantes en el abordaje de una totalidad y en consecuencia 
permite también una complejidad de aprendizajes, de conocimientos y meto-
dologías y el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes referi-
dos al objeto de aprendizaje. 
Tanto la simu !ación como el juego de papeles constituyen instrumentos po-
tenciales, especialmente para la concientización de los participantes; por esta 
razón su utilización en la capacitación de docentes y administradores de la 
educación básica en el nivel local, es de capital importancia. Permite canden-
tizar sobre problemas de carácter educativo y social de la escuela y la comu-
nidad. 
Tanto las estrategias individuales como las de naturaleza social que termina-
mos de describir requieren para su diseño, desarrollo y utilización, la contri-
bución de un nivel adecuado de creatividad para conjugar el objeto de cono-
cimiento con las características de los participantes y del medio en que se 
desarrolla el proceso educativo. 
Finalmente, es importante precisar que existen otras muchas estrategias de en 
señanza-aprendizaje, útiles en la capacitación de docentes y administradores 
en el nivel local. Sin embargo, se destacan aquí solamente aquellas que de algu-
na manera se perciben como más efectivas. Documentos y libros referidos a di-
námica de grupo ofrecen suficiente información específica para el diseño, desa-
rrollo y utilización de otro tipo de estrategias y técnicas de enseñanza-apren-
dizaje como el simposio, el estudio de casos, la mesa redonda, el debate y 
otras más, que un capacitador interesado puede adoptar. 
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Veamos ahora cómo podemos relacionar las modalidades educativas con las 
estrategias generales de capacitación y con las estrategias de enseñanza -apren-
dizaje descritas. 
La capacitación a través de actividades docentes puede realizarse en educa-
ción presencial, semi-presencial o a distancia y puede aplicar todas las estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje , incluyendo las individualizadas. 
La capacitación a través de proyectos de investigación puede desarrollarse en 
forma más eficiente a través de la educación semi-presencial, combinando pe-
ríodos de presencial idad en las etapas inicia les para la e la bcxación del proyecto 
de investigación y más tarde para el análisis de los datos, con la presentación de 
los resultados, cuando esta estrategia se aplica a través de proyectos aislados. 
Si la capacitación se realiza a través de un sólo proyecto con carácter partici -
pativo, buena parte del trabajo será de naturaleza presencial. Las estrategias 
estarán más ligadas con procesos de producción de conocimientos que con 
procesos de apropiación de los mismos aún cuando éstos no estarán ausentes. 
En el caso de la investigación participativa, e l juego de papeles y la simula-
ción podrán sensibilizar a los participantes para la identificaci'ón de pro-
blemas. 
La capacitación a través de la asesoría podrá combinar la presencialidad con 
orientaciones a distancia y con materiales de apoyo conceptual y metodoló-
gico para el auto-aprendizaje. El trabajo dirigido se ría de util idad y la simula-
ción y el juego de papeles podrían, en un momento dado, contribuir a la deli -
mitación de problemas o de situac iones a resolver. 
El conocimiento del medio orientará tambié n en la sel e.c,ción de la modalidad 
educativa, de las estrategias generales m ás adecuadas y de las estrategias de 




La Unidad analiza algunas modalidades, estrategias generales y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para la implementación de un programa de capacita-
ción en servicio para docentes y administradores de la educación básica en el 
nivel local. 
Por modalidad educativa pueden entenderse las formas operativas conceptual-
mente sustentadas, a través de las cuales se puede desarrollar un programa de 
formación, actualización, capacitación y profesionalización. 
Pueden darse varias modalidades educativas pero las que mayor vigencia tie-
nen en nuestros países son la educación presencial, la educación a distancia y 
la educación semi-presencial. 
Un programa de capacitación de docentes o administradores a nivel local po-
dría abordarse a través de cualquiera de las tres modalidades, Para la adopción 
de u na u otra es básico tener en cuenta varios factores, como la población y 
sus características, los objetivos y contenidos del programa, los recursos, etc. 
Asociado a los conceptos de presencial, a distancia y semipresencial, aparece 
el de Educación Abierta, que en forma amplia significa la eliminación de res-
tricciones para los candidatos a participar en un programa de capacitación o 
formación determinado. Esas restricciones pueden ser de edad, sexo, raza, 
nivel socioeconómico, etc. 
La capacitación de docentes y administradores podría realizarse también 
a través de tres estrategias generales las cuales se identifican como de docen-
cia, investigación y asesoría. 
La primera, como el nombre lo dice, quizá nos habla de cursos, talleres, semi-
narios y actividades de aprendizaje. 
La estrategia de investigación es relativamente nueva en nuestros países y, 
como fácilmente se entiende, es un aprendizaje en proceso a medido que se 
investiga. 
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La capacitación a través de estrategias de asesoría se da cuando una persona 
que domina un campo científico o tecnológico determinado, asiste o ayuda a 
otras que están en proceso de aplicación de ese campo a situaciones reales. 
Así como se piensa en la posibilidad de combinar modalidades educativas en 
un programa también se puede admitir la posibilidad de combinar estrategias 
generales. La experiencia y los métodos han mostrado esta factibilidad. 
Finalmente y antes de analizar algunas aplicaciones concretas de las modalida-
des educativas, estrategias generales y estrategias de enseñanza-aprendizaje po-
sibles de utilizar en la implementación de un programa de capacitación en la 
educación básica se explican algunas de estas últimas, tales como los módu-
los, el trabajo en pequeños grupos, el juego de papeles y la simulación, descri-
biendo en qué consiste cada una de ellas y las posibilidades de su aplicación . 
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AUTOEVALUACION 
A manera de evaluación final concluya ahora la experiencia que viene desa-
rrollando . Para ello: 
1. Tome como punto de partida el plan curricular elaborado para la solución 
del problema de capacitación identificado. Intente elegir la modalidad 
educativa que considere sería la más adecuada a su situación y explique las 
razones por las cuales la seleccionó. 
2. Defina la o las estrategias que le gustaría utilizar y exponga las razones por 
las cuales las seleccionó. 
3. Identifique cuáles serían las estrategias de enseñanza-aprendizaje que le 
gustaría utilizar. 
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4. Identifique una unidad de docencia de su plan de capacitación y elabore 
un plan para su desarrollo que incluya: 
4.1 Una descripción de la unidad de docencia. 
4.2 Los objetivos que se propone lograr . 
4.3 Los contenidos específicos con los cuales pretende lograr los objeti-
vos. 
4.4 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que le parecen más adecua-
das a los contenidos para el logro de esos objetivos. 
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4.5 Los materiales y las ayudas que neces itará para contribuir al logro de 
los objetivos. 
4.6 Las formas y los instrumentos de evaluación que se utilizarían para 
verificar el logro de los objetivos . 
5. Finalmente, diseñe una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
considere sea pertinente para concientizar a los participantes sobre la 
naturaleza del problema de capacitación y sus implicaciones en el ámbi-
to educativo y comunitario . 
6 . Integre un informe sobre la experiencia total, consúltelo con sus colegas y 
envíe una copia a la coordinación del programa de capacitación . 
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4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA· 4.1 Enfoques conceptua les y métodológicos sobre e l 
proceso de enseñanza-ap rendi zaje: LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN · 
ZA·APRENDIZAJE. 
5. CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4.2 Problemas en e l proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución. 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia -
les en la educación básica. 
4.4 Evaluación del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4.5 Gestión de l os procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel l ocal. 
Enf oque teóricos y metodoiQicos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
5.2 Elaboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabe tización. 




a. En la educación básica. 
b. En la alfabet izac ión. 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación . 
E laboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
6.3 Utilización d e los resultados de la eva luación en educa-
ción. 
7. LA IN VESTIGACION EN EDUCACION 7. 1 Enfoques teóricos y metológ icos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y ejecución de proyectos de invest igación. 
Utilización de los resultados de l a investigación . 
El paquete cuenta con 35 carti llas impresas, una por cada unidad de aprendizaje, además de l a 
Guía de Utilización. 
Para cada Módulo, e l paquete cuenta con una cinta grabada (8 ci ntas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedifl -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaííol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en/os 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional lntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
